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tnws..—Orden.de 17 de agosto de 1948 por la que se
promueve a ,sus inmediatos empleos al Comandante
Médico D. Miguel Sampol Antich y al Capitán Médico
D, Juan Ortiz Gallardo.—Página 104.
•
ra de 17 de agostó ,de 1948 por la que se promueve al
empleo de Comandante Médico al Capitán D. .José He
rrero Rodríguez.—Página 1.104.
'l/no.—Orden de 17 de agosto de 1948 por la Cine se
ispone pase destinado a la Tercera Sección del Es
tado. Mayor de la Armada el Comandante de Máqui
nas D. Antonio García Vaca.—Página 1.104.
ra de 17 de agosto de 1948 por la que se dispone pase
destinaTio a la Comisión de Combustibles de Gijón el
omandante de Máquinas D. Agustín Leira Fernán
z.—Página 1.104.
Destinos.—Orden de 17 de agosto de 1948 por la que se
dispone quede a las ór4nes del Capitán General del
.Departamento Marítimo dé El Ferrol del Caudillo el
Comandante de Máquinas D. Agustín Díaz Vázquez.—
Página 1.104.
Pase a la iEscala Complementaria. Orden de 17 de ago
tó de 1948 por la que .se dispone el pase, a la Escala
Complementaria del Cuerpo General de la Armada del
Teniente de Navío D. Miguel Coll Montafiú. Pági
nas 1.104 y 1.105.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 4 de agosto de 1948 por la que se
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o
'SERVICIO DE PERSONAL'
Cuerpo de Suboficiales y asimilado.
Ascensos.— Para cubriii vacante existente en el
empleo de •Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promtieve al
expresado empleo al segundo D. Andrés Rodríguez
Pardo, con antigüedad de 25 de abril cl,e 1948 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de mayo siguiente ; .escalafonándose entre los de s
.mismo empleo D. Carlos Iglesias Rodríguez y D..,An
tonio Rivera Varela.
•No ascienden los que le preceden en el escalafón
Por gncontrarse faltos de las -condiciones reglamen
tarias. •
e
Madrid, 17 de agosto de 1948.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres.
• Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe -del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de _Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del 'Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informadospor la Junta Perma
nente del mencionado Cuerpo, se. al ex
' presado empleo al segundo D: tbis García Lópc-z,
con antigüedad de 3 de junio de 1948 y efectos ad
ministrativos (a partir de la revista del siguiente mes
de julio ; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Gerardo Sabio.
No ascienden los que lc preceden en el escala
fón por encontrarse faltos de laS,condiciones regla
mentarias.
Madrid, 17 de agost¿ de 1948.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
•
Extmos: Sres. Capitán Gweral del Departamento
Marítimo de El Ferrol el Cayudillo, Almirante




Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el e
pleo de' Sanitalio Mayor del Cuerpo de Suboficial
segunda en el'turno de amortización, y de conforidad con lo informado por la Junta Permanente
• dicho Cuerpo, se promueve al, expresado empleoprimero D. José Sánchez Saúco,, con antigüedad
1. de Mayo de 1948 y efectos administrativos s a ptir de la revista •de dicho mes y año ; esealafonánd
entre los de su mimo empleo D. Francisco Gon
lez Benítez y D. Angel Penálba Marín.'
No asciende 'el que-le precede en el escalafón
encontrarse falto de las concleiciones reglamentar
Madrid, ?7 dé agásto de 1'948.
El Aliairante. Encargado del
•
Despacho
' RAMÓN DE ÓZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departarnei
Marítimo' á 'Cádiz, Almirante jefe del Seryi
de Personal y General Jefe Superior. de Con
bilidad.
Para cubrir. vacante existente en ,el empleo
Sanitario Mayor del Cuerpo le Suboficiales, cua
en el turno de amortización, y deconformidad•loinformady •por la Jünta Permanente ele di
Cuerpo, se' promueve al expresado einpleo al
mero" D.'. Franciscó •Gordillo Flichy, con anti
dad de 1 'de 'mayo de •1948, y- efectos adrninist
tivos a partir' de la. revista de _dicho mes y a
escalafonándose aicontinuacióri, del- de su ínismo e
pie° D.i *Angel PePalba Marín: ,
No «ascienden los .que preceden en. el. esCllaf
'por .,enontrarst,jaltos de las conclicioics ieglm
tarias.
'MactriC1,. 7 de agóáto.- d 1948'.
EI Almirante Encargado del Despach
RAMÓN DE OZÁIvIIZ.
•
Excmos. Sres. Çapitán General del Départainei
Marítimo de Cádi'z, Almirante. Jefe del Servi





Licencias.—Como resultado de expediente inc
ció 4a1 efectg, de . conformidad con lo informado
el. Servido Central de Sanidad y a propuesta
Servicio de Personal, se conceden cuatro meses
licencia por'enfermo al Auxiliar de Oficinas de
Marina Civil D. Juan. de Dios Bueno Fernánd
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dado por el Consejo de Ministros, ,se dispone el
pase a la Escala Complementaria del Cuerpo Gene
ral de la Armada, por falta de aptitud física para
ermanecer en la Activa, del Teniente deNavío•
D, Miguel Col! Montariá, el cual se escalafonará
en aquélla entre los dé su mismo empleo (m) don
Luis Amorós Mira y D. Luis Serrano Benavides.
Madrid,, 17 de agosto de 1948.
El Alknirante Encargado del Despacho,
-RAMÓN DE OZÁMIZ.
xanos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena 'y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Mon
:MUNES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del 'Ejército.
o
CONSEJO SUPREMO DE JIJTICIÁ WILITAR.s
Pensiones..—Por .1a Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta, fecha a la Dirección- Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades_ que le confieren las Leyes de 13 .de enero.
de 1904 )-7- 5 de. septierdire de 1939 (D O. núm. I.,
luxo), ha declarado con derecho a pensión a doña
laría Pérez- Martínez, cuyos haberes se. le satis
farán en la forma que se expres'a, mientras con





Lo que de orden del ex-celentísimo señor General
esidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de agosto de 1948.—El General Se
ctario, Nemesio Barrueco.
cmo. Sr. ...
fatuto, de Clases Pavas' del Estado d 22 de
octubre de 1926..
La Coruña.—Doria María Pérez Martínez, huér
fana del Primer Vigía de Semáforos D. Eusebio
Pérez Núñez : 1.516,66 pesetas anuales, a. percibir:
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 31 de marzo de 1948.—Reside en El Ferro]
41 Caudillo (La Coruña).—(i).
en
OBSERVACIONES.
(1) Por el Gobernador o Comandante Militar,
su caso, a que corresponda el punto de residencia
de la interesada, se dará traslado a ésta de la orden
de concesión de pensión que se le asigna.
Madrid, 4 de agosto de 1948. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.




Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor
del expediente instruido para acreditar la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto llamado José Tey Sánchez,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto
\
auditorkdo de la Superioridad de este De
partamento .Marítimo declarando nulo y sin valor
alguno el documento extraviado ; incurriendo.en res
•ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera 'entrega de a
Cádiz, a 17 de agosto de 1948.-El Teniente Co
ronel, juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
E
REQUISITORIAS
Antonio Quintero Jiménez. hijo. de Pedro y de
Teresa, de veinte años de edad, de estado soltero,
domiciliado últimamente en Huelva, calle San An
drés, número 4, al que se le instruye expediente nú
mero 49 de 1948 por la falta grave de no haber
comparecido a concentración, deberá comparecer, en
el término de veinte días, ante el Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Huelva don
Mariano Pascual' /del Pohil ; bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.1
Dado en Huelva a los trece días del mes de agosto
de mil novecientos cuarenta y ocho.—El juez ins
tructor, Mariano Pascual del • Pobil.
José Fernández Gavilán, hijó de Manuel y Con
cepción, natural de Villapedre-Andes (Navia), de es
tado casado,* sin profesión, de veintidós años, do
miciliado últiniamente en Luarca (Oviedo), proce.
sado por uso indebido de uniforme militar, compa
recerá, en el término de treinta
•
días. ante el scrier
Juez instructor permanente de -la Ayudantía Militar
de. Marina de San Esteban de Pravia D. Antonio
Reyes, Menchaca ; bajó apercibimiento de ser decla
rado rébelde.
San Esteban de Pravia, 13 de agosto de 1948.
El juez instructor permanente, Antonio Reves M'en
chaca.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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